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Abstrak 
P.T. Gramedia adalah perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan dan 
percetakan. Untuk meningkatkan bisnisnya dalam menghadapi persaingan yang semakin 
ketat, P.T. Gramedia membutuhkan informasi yang cepat dan akurat. Tujuan dari 
penelitian ini adalah menganalisa dan merancang aplikasi data warehouse yang 
mendukung kegiatan penjualan, pembayaran dan pengiriman, guna memenuhi 
kebutuhan informasi bagi pelaksanaan proses analisa. Metodologi penelitian yang 
digunakan adalah metode analisa dan perancangan. Metode analisa meliputi studi 
kepustakaan dan studi lapangan. Sedangkan metode perancangan meliputi merancang 
model sistem dan membuat prototipe aplikasi data warehouse. Hasil yang dicapai adalah 
P.T. Gramedia pada bagian Unit Langganan Jual, membutuhkan data warehouse 
penjualan, pembayaran dan pengiriman untuk menunjang pihak eksekutif melakukan 
analisa. Data warehouse mengelola data historis dan data sekarang menjadi suatu bentuk 
yang terintegrasi agar dapat lebih mudah dalam melakukan analisa. Kesimpulan yang 
diperoleh adalah konsep data warehouse pada bagian Unit Langganan Jual dapat 
menunjang pengambilan keputusan yang berguna bagi perusahaan.  
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